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本展覧会では、かつての西洋人たちがよそ者（アウトサイダー）に注　　　　This　exhibition　of　prints　from　the　NMWA　collecti（）ll　f・cused　ol）the
いだ眼差しを感じさせる、当館の所蔵版画を展示した。16世紀から　　　“outside「s”in　Weste「n　society’The　exhibition　featu「ed　w°「ks　f「（）m　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l7th　century　amidst　its　overall　range　spanning　the　l（Sth　through　19th
l9世紀までにまたがる作品のうち、中心となったのは、17世紀の版　　　　centuries．　This　period　witnessed　the　West　advancing　into　the　New
画である。この時代の西洋は新大陸や東洋に進出して、それまで見　　　World　and　Asia，　and　the　West’s　discovery　of　previously　unenc（，しmtered
たことのなかった多くの「よそ者たち」を発見したが、同時に、西洋に　　　　“outside「s’”At　the　same　time’new　nation　states　we「e　eme「9ing　in　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　West　and　new　social　hierarchies　were　born．　There　aiso　arose　a　greater
近代国家が生成し、社会のヒエラルキーが確立することによって、内　　　variety　and　number　of　internal　・outsiders．・Amidst、these．trends，　starvilコg
部の「よそ者たち」が以前にも増して顕在化していった。こうした動　　　　vagrants　and　executioners，　for　examp［e，　were　some　of　th・e　odd　and
きの中で、放浪を続ける人々や乞食、死刑執行人といった、都市の　　　unusual　tyPes　who　became　the　focus　of　attention　and　cu「i（）sity’　These
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　then　became　subjects　for　prints．　Farmers　and　peasants　divorced　lrom
大多数の人々の目には異質に映る人々が好奇の眼差しで見られ、　　　urban　life　also　became　the　subjects　of　droll　ridicule．　In　particular　the
版画の主題となっていく。また、農民は都市の人々とは隔絶された存　　　French　Printmaker　Jacques　Callot　used　his　acute・observation　skills　to
在であったがゆえに、しばしば滑稽な姿で描かれた。特にフランス　　　P「ese只t　vivid　dePictions　of　thes『disenf「anchised　membe「s　of　society’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Later　m　the　l9th　centu弓y　Daumier’s　works　focused　on　the　people　of
の版画家ジャック・カロは、鋭い観察眼によって彼らを生き生きと描き　　　distant　lands，　such　as　Africans　and　Asians，　as　part　of　the　satire　by　the
出している。時代は下り19世紀のドーミエの作品は、遠い異国の　　　French　of　the　day　and　their　fascination　with　these　exotic　peoples．　This
人々（アフリカ人やアジア人など）を目にして戸惑い、興味を露わに　　　exhibition　aimed　to　convey　one「a「ely　conside「ed　asPect　of　the　Weste「n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gaze・
する当時のフランス人たちの姿を滑稽に伝えている。本展覧会は、　　　　While　the　majority　of　small－scale　print　exhibitions　at　the　NMWA　have
西洋の人々の眼差しの一’面を伝えることを目指したものであった。　　　　focused　on　the　works　of　a　single　artist　or　school，　as　the　collection　has
　　当館の版画小企画展はこれまで、ひとりの作者やひとつの画派に　　　matu「ed　and　9「own’　the「e　is　9「owin9　Potential　fo「this　tyPe　of　thematic
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exhibition．　We　hope　that　various　different　types　of　unique　and　novel
焦点を当てたものが多かったが、コレクションの充実に伴い、本展　　　　exhibitions　will　become　possible　as　the　museum，s　collecting　activities
のようなテーマ展示も可能になってきた。今後も収集を進め、さまざ　　　　continue・　　　　　　　　　　　　　　　（Shinsuke　Watanabe）
まな性格の展示が可能になればと思う。　　　　　　（渡辺晋輔）
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フセーペ・デ・リベーラ［1591＿1652］　　　　　　　42・6×52・2cm　　　　　　　　　　　　　　　　　3．6×5．2　cm
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Bartsch　XX，　p．82，　n．8－1；mustrated　Bartsch，　XLIV，　p，276．　　pOulterer　With　baSkets　　　　　　　　　　　　《ノ」・さな道化》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1542イト
2～ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17・4×12・4　Cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
ハ・ス・ゼーバルト・ベーハム［15・・－155・］　騰羅1。　　　　　　　・・・…m
「農民の祝祭（12σ）1」）』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　Beham
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12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1525　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「小さな道化たち』
ルカス・フ・ルステルマン（父）［1595－1675］　獣翻t，m　　　　　　　17・エ・ソチ・グ：18－37・エ・チ・久工・グ・一ヴ・ンク
《農民の喧嚇　　　　　　　　G2・・6．・・18　　　　　　　　　Jacque・C・ll・t［1592－1635］
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ブフ『1’ルツ公ルフ．レヒト［1619－1682］
　洗礼κヨハネの首を持っ死刑執行人
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ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］　　　　　LithogtaPh
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エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73
11・8xli）・1｛Cm｛IIA・j’｝；19×29・1cm〔紙’」’）　　　　　　　オノレ・ドーミエ
Stefano　Della　Bella［1610－16641　　　　　　　　《1できごと．il：（100）ポタール夫人「勇敢なアル
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